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recu ce prix bien merit6 le ler mai. ~6licitations et 
meilleurs voeux, Helmut! 
Cheryl Osborn 6tait notre dglgguge 2 la confgrence du CCM 
et vous lirez son rapport dans les Nouvelles prochaines. 
A la rgunion du conseil de lfACBM le 26 fgvrier 5 lfUniversit6 
de Montrgal, les deux sujets principaux de discussion 6taient: 
notre r6union annuelle 5 Waterloo--et surtout la composition 
de la table-ronde ACEUM/ACBM sur la bibliographie musicale 
au Canada; et la rgvision de nos statuts prgparge par un 
comitg special dont vous auriez d6j2 recu la copie. Un 
atelier qugbecois, auquel notre h$te gtait Claude Soulard, 
a suivi la rgunion du conseil. Une discussion stimulante 
sur la coopgration entre les bibliothsques musicales dans la 
provinLce a 6t6 prgsid6e par Kathleen Toomey. 
La rgcente pgriode a 6t6 particuli'erement occupge par la 
coopgration avec la Canadian Library Association: Isabel 
Clark avait consenti 5 faire la critique de la nouvelle 
gdition des rgglements de catalogage (~nglo-~merican 
Cataloging Rules) et sa participation continue; et, un 
comit6 composg de Kathleen Toomey, Stephen Willes et moi- 
m?me ex officio ont 6tudig les propositions pour une nouvelle 
loi sur le droit d'auteur et notre avis $ 6t6 envoy6 au 
cornit6 de la CLA et au ~inistzre de la Consommation et 
corporations. 
Jfesp$re vous voir 2 Waterloo le 3 juin. Bon 6t6 5 tous! 
Maria Calderisi 
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FORTHCGMING MEETINGS / REUNIONS PROCHAINES 
Music Library Association: Santa Barbara, California, 
August 17-20. 
International Musicological Society: Berkeley, California, 
August 21-27. 
Internetional Federation of Library Associations: Bruxelles, 
September 3-10. 
International Association of Music Libraries: Mainz, 
September 11-16. 
International Music Council: Bratislava-Prague, October 
1-8. 
